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0 7 14 21 28
RNF213DKI
Wt
A B C D E




  RNF213-KI Wt p value 
Čƶ ICA/BA (%) 75.2 ± 2.8 70.5 ± 15.2 0.62 
ːɜȖ¸ň  ˑ MCA/BA (%) 66.8 ± 3.5 58.7 ± 22.7 0.27 
MRA ICA/BA (%) 97.9±7.9 92.8±12.4 0.45 
ːɜȖ¸ň  ˑ MCA/BA (%) 78.1±2.8 77.2±3.4 0.67 
Ƞȯ ICA/BA (%) 95.3 ± 13.7 91.9 ± 11.2 0.82 
ːɜȖđň  ˑ MCA/BA (%) 71.6 ± 7.1 76.9 ± 8.0 0.27 
¨-Ĵā±Ƨǌªį=ɠ	 
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MRA; magnetic resonance angiographyRNF213-KIː Rnf213bZJB|nCT ˑ
Wtː ʤǢĂnCT ˑBAː basilar artery; ɆĺÐɃ ˑ ICAː internal carotid artery; 
¸ʼÐɃ ˑMCAːmiddle cerebral artery; ĔɆÐɃˑ 
